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投稿規定　（2017 年 8 月 9 日改訂）
１ .･ 投稿は、原則として東京外国語大学留学生日本語教育センタ （ー以下「センター」）の･
教育に携わる教員（専任、非常勤）が執筆した未発表の論稿に限る。共同執筆者に
関しては、所属を問わない。ただし、筆頭執筆者はセンターの教育に携わる教員（専
任、非常勤）とする。
２ .･ 原則として、論稿は一人 1 本とする。ただし、共著論文の場合はこの限りではない。
３ .･ 提出論稿には、論文、研究ノート、報告の区別を明記する。使用言語は特に制限
しない。和文のものには英文要旨を、外国語文のものには和文要旨を付けて、同
時提出すること。
４ .･ 原稿の長さは、以下を標準として、これに著しい過不足のないことを原則とする。
和 文 の 場 合：･A4 版 36 × 32 行の書式（横書き）で 7 ～ 14 ページ程度（資料、図
表を含む）。英文要旨は A4 版ダブルスペース（1 ページ 25 行）で
1 ページ。
外国語文の場合：･A4 版ダブルスペース（1 ページ 25 行）で 15 ～ 30 ページ程度（資
料、図表を含む）。和文要旨は A4 版 36 × 32 行の書式（横書き）
で 1 ページ。
いずれの場合も原稿のはじめに 5 語程度のキーワードを付記する。
５ .･ 原稿はパソコンで入力し、完成原稿および要旨を電子ファイル（ワードと PDF 両
方を所定の方法（manaba）で提出のこと。ファイル名は、完成原稿は執筆（代表）
者名（姓のみ）をアルファベット小文字（例 tanaka）で、要旨は名前の後に youshi
と付ける（例 tanakayoushi）。
６ .･ 提出締切期日は、毎年 11 月末日とする。
７ .･ 内容、表記（外国語文を含む）に関しては、著者の責任とする（外国語文は投稿前
にネイティブチェックを受けることを勧める）。ただし、論集委員会が著者と相談
の上、修正をお願いすることがある。
８ .･ 本論集に掲載された論文、抄録に関して、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21
条で規定する複製権および同第 23 条で規定する公衆送信権等については、国立大
学法人東京外国語大学に対して許諾されたものとする。
９ .･ 本論集に掲載された論文等を転載する場合には、論集委員会に通知の上、出版物
を 1 部寄贈することとする。
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